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FUNÇÃO DA LITERATURA INFANTIL NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DO
PRIMEIRO CICLO
Kamila da Silva Teles¹
INTRODUÇÃO
Este  trabalho compõe a  avaliação proposta  pelos  professores  da  matéria  de  Pesquisas  e
Processos Educativos V do Instituto Federal Catarinense –  campus Blumenau, foi desenvolvido
com a  intenção  de  ser  o  pré-projeto  de  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  de  Licenciatura  em
Pedagogia.
Centralizando-se  em  estudar  e  compreender  qual  função  a  literatura  infantil  vem
desenvolvendo nos três  primeiros anos do Ensino Fundamental,  surgiu a  partir  de inquietações
sobre qual a função, como serve, pra que serve e como é utilizada a literatura infantil no processo de
alfabetização das crianças matriculadas no primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Com base em leituras iniciais, feitas em sala de aula, sabe-se que a alfabetização acontece de
forma continuada, porém, de acordo com as atuais organizações curriculares do nosso país, ela está
fortemente centralizada nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, embora ao olhar de forma
ampla, a alfabetização aconteça no decorrer da vida dos seres humanos.
E é exatamente nesses três primeiros anos do Ensino Fundamental que esta pesquisa ficará
ancorada, com base em leituras de textos e de outros trabalhos já feitos que possam ter uma sintonia
com o tema.
O objetivo deste trabalho, é identificar a contribuição da literatura infantil no processo de
alfabetização  do  primeiro  ciclo  das  crianças  matriculadas  nos  três  primeiros  anos  do  Ensino
Fundamental, das escolas da rede municipal de Blumenau – SC, qual seria sua função nesse período
de  escolarização,  se  tem caráter  educativo,  moralizador  ou  até  mesmo se  em algum momento
acontece para despertar prazer nas crianças.
.
MATERIAL E MÉTODOS
Até dado momento, as pesquisas deste trabalho ficaram centralizadas nos bancos de dados
da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES)  e  da  Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED).
¹Aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia/Instituto Federal Catarinense campus Blumenau; k_ami_lateles@hotmail.com
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As pesquisas em banco de dados iniciaram-se no site da CAPES. Utilizando as palavras-
chave "alfabetização; literatura infantil; primeiro ciclo", centralizando a pesquisa entre os anos 2012
e  2016  e  os  filtros:  grande  área  do  conhecimento,  selecionando  as  duas  opções  existentes  de
ciências  humanas;  área  conhecimento,  selecionando  as  opções  educação,  educação  e  ensino-
aprendizagem, ensino-aprendizagem. Um total de 15851 trabalhos foram encontrados. Na aba de
filtros área concentração as opções: educação; educação brasileira; educação; educação; educação
brasileira;  educação escolar;  ensino  e  aprendizagem;  estudos  culturais  em educação;  educação;
ensino-aprendizagem;  linguagem,  subjetividade,  cultura;  processos  de  alfabetização e  gestão  de
sistemas educacionais; processos de ensino e de aprendizagem; processos educativos,  culturas e
diversidades; processos socioeducativos e práticas escolares foram selecionadas. Reduzindo para
3241 trabalhos.  Deste número, foram selecionados 12 dissertações e 2 teses.
Para selecionar apenas estes textos foi necessária fazer a leitura de todos os 3241 títulos que
resultaram da busca, porém, antes de iniciar a leitura, conversei com a professora do curso que
lecionava a  matéria  de  alfabetização e  ela  me ajudou  nas  buscas,  mas  também não teve  bons
resultados. Inclusive, para fazer a seleção de forma mais justa, li muitos resumos, sumários e partes
específicas de trabalhos. O que de certa forma me ajudou, pois toda leitura realizada aumenta o
repertório para futuros trabalhos.
No site da ANPED, as pesquisas foram centralizadas nos anos de 2012 e 2016, porém, como
os encontros desse grupo de pesquisa aconteceram de forma bienal a partir de 2013, encontrei um
trabalho em cada uma das edições (35°, 36° e 37°).
O próximo passo da pesquisa, será escolher uma escola do munícipio de Blumenau que tenha
projetos de literatura desenvolvidos em uma turma de segundo ano do Ensino Fundamental. Este
trabalho será configurado como estudo de caso, pois tem como principal objetivo “a compreensão,
como um todo, do assunto investigado” (FACHIN, 2006). Como forma de coleta de dados, pretendo
fazer  observações  diretas  em  uma  turma  de  segundo  ano  de  uma  escola  da  rede  pública  do
município Blumenau – SC e entrevistas com os alunos e a professora da turma escolhida.
Para fazer a seleção da escola,  inicialmente será feito um levantamento junto a secretaria
municipal de Educação de Blumenau para identificar quais as escolas desenvolvem projetos de
literatura  nas  escolas  públicas  municipais  de  Blumenau  –  SC  nas  séries  iniciais  do  Ensino
Fundamental.
Após selecionar a escola, serão elaborados termos de consentimento livre e esclarecido para
as professoras, explicando a intenção da pesquisa e deixando-as cientes de que podem desistir a
qualquer momento da pesquisa.
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Para  as  famílias,  será  enviado  uma  autorização  para  poder  realizar  as  pesquisas  com as
crianças, deixando-os cientes de que também podem desistir a qualquer momento.
Para as crianças, partindo do princípio de que elas também devem ser consultadas, já que
serão objeto direto da pesquisa, vou conversar com a turma e explicar o motivo da pesquisa, para
que as mesmas tenham conhecimento do que vai acontecer, além de explicar que elas são livres para
participar quando quiserem.
Com a intenção de fazer algo de forma diferenciada com as crianças, solicitarei que cada uma
diga se quer ou não participar da pesquisa, portanto, após a conversa com a turma, pedirei para que
os alunos que tiverem interesse em participar da pesquisa desenhem um rostinho verde em uma
folha. Para as que não quiserem participar, solicitarei que desenhem um rostinho vermelho em uma
folha.
Dessa  forma,  as  crianças  serão  ouvidas  diretamente  e  respeitadas  de  acordo  com  a  sua
escolha.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até dado momento, as pesquisas centralizam-se apenas em bancos de dados, com base em
todos os trabalhos que foram utilizados como referência para o projeto de TCC, ficou evidente que
a alfabetização é um tema muito escolhido, porém por se tratar de um tema amplo, essa pesquisa
continua sendo importante, pois ao falar sobre a função da literatura infantil, durante o processo de
alfabetização não foram encontrados trabalhos que falem especificamente deste tema, porém, muito
material que ajuda a descrever a importância da literatura, e a validar mais ainda sua importância foi
encontrado.
Os trabalhos selecionados para o pré-projeto de TCC tratam de vários aspectos da literatura,
desde a importância da literatura para a construção de um senso crítico nas crianças, até ao ponto
que fala sobre a importância de trabalhar vários gêneros de textos diferentes com as crianças, para
que elas não sintam-se ‘presas’ a um gênero textual específico.
O  foco  central  deste  pré-projeto  de  TCC  foi  levantar  dados  necessários  para  iniciar  a
pesquisa, porém, o objetivo final é entender qual a função, qual o papel que a literatura infantil
desempenha durante o processo de alfabetização, como ela deve ser utilizada e quais os momentos
ideais para melhor uso desse recurso.
Até dado momento, não foram realizadas idas a campo, mas assim que o trabalho estiver
com seu referencial teórico mais consistente o próximo passo será as idas a campo.
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Além dos trabalhos encontrados no site da CAPES, no site da ANPED existe um grupo de
trabalhos  que trata  da alfabetização,  GT 10 – alfabetização,  leitura e  escrita.  Deste  site,  foram
selecionados apenas três trabalhos dos anos entre 2012 e 2016, dois deles falam sobre como a
importância que a professora dedica à literatura influenciará seus alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos levantamento bibliográfico realizado até dado momento, pode-se perceber que
apesar de a alfabetização ser um tema muito discutido, é um tema muito amplo, pois existem vários
pontos específicos para serem estudados, este pré-projeto de TCC é apenas o início para futuras
pesquisas, ainda falando sobre literatura infantil e alfabetização, posteriormente pode ser utilizado
para tratar outras questões, como por exemplo, a discussão de gêneros ou até mesmo estereótipos
que são muitas vezes disseminados através da literatura infantil.
Por tratar-se de um trabalho em fase de construção, que apenas tem parte de seu referencial
teórico realizado, não pode-se tirar conclusões finais, este documento trata-se de um pré-projeto de
Trabalho de Conclusão de Curso.
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